



Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, terdapat beberapa kesimpulan
dalam penelitian ini antara lain :
1. Terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan baik pada modal, tenaga
kerja, omzet penjualan dan keuntungan sebelum dan sesudah mendapatkan
kredit usaha rakyat (KUR).
a. Modal para pengusaha UMK lebih besar dibandingkan sebelum
adanya kredit usaha rakyat (KUR). Hal ini ditunjukkan oleh nilai
Zhitung (8,004) > Ztabel (1,960) atau nilai signifikansi (0,000) <
(0,05) dengan tingkat kepercayaan 95 %.
b. Jumlah tenaga kerja terjadi peningkatan sesudah adanya kredit usaha
rakyat (KUR). Hal ini ditunjukkan oleh nilai Zhitung (8,261) > Ztabel
(1,960) atau nilai signifikansi (0,000) < (0,05) dengan tingkat
kepercayaan 95 %.
c. Omzet penjualan perhari pengusaha UMK lebih besar dibandingkan
sebelum adanya kredit usaha rakyat (KUR). Hal ini ditunjukkan oleh
nilai Zhitung (7,990) > Ztabel (1,960) atau nilai signifikansi (0,000) <
(0,05) dengan tingkat kepercayaan 95 %.
d. Keuntungan perhari pengusaha UMK lebih besar dibandingkan
sebelum adanya kredit usaha rakyat (KUR). Hal ini ditunjukkan oleh
nilai Zhitung (8,035) > Ztabel (1,960) atau nilai signifikansi (0,000) <
(0,05) dengan tingkat kepercayaan 95 %.
2. Terdapat peningkatan yang signifikan baik pada modal, tenaga kerja,
omzet penjualan, dan keuntungan sebelum dan sesudah adanya kredit
usaha rakyat (KUR).
a. Adanya kredit usaha rakyat (KUR) meningkatkan modal para
pengusaha UMK sebesar 99,62 %.
b. Adanya kredit usaha rakyat (KUR) meningkatkan jumlah tenaga
kerja para pengusaha UMK sebesar 92,30 %.
c. Adanya kredit usaha rakyat (KUR) meningkatkan omzet penjualan
para pengusaha UMK sebesar 37,26 %.
d. Adanya kredit usaha rakyat (KUR) meningkatkan keuntungan para
pengusaha UMK sebesar 58,39%.
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan kepada para pengusaha
UMK di kota Payakumbuh terbukti bisa meningkatkan modal, tenaga
kerja, omzet penjualan, dan keuntungan para pengusaha UMK.
6.2 Saran
Adapun beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah :
1. Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil :
a. Pelaku usaha UMK yang telah merasakan manfaat dari penyaluran
KUR ini hendaknya terus memberikan informasi yang lebih kepada
pelaku usaha UMK yang lainnya, agar juga dapat memanfaatkan
program kredit usaha rakyat yang telah diberikan oleh pemerintah.
b. Dana pinjaman kredit usaha rakyat yang telah diberikan oleh
pemerintah melalui bank-bank yang telah ditunjuk untuk
menyalurkannya kepada usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah
hendaknya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha ke arah
yang lebih baik, bukan sebaliknya digunakan untuk kredit
konsumtif.
2. Bagi Pemerintah.
a. Bank-bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk
menyalurkan kredit usaha rakyat ini, hendaknya terus
meningkatkan monitoring atau pengawasan kepada pelaku usaha
yang telah meminjam kredit usaha rakyat ini, supaya dana yang
telah diterima oleh pelaku usaha betul-betul digunakan untuk
kepentingan pengembangan usaha bukan digunakan untuk
kepentingan yang lain.
b. Program kredit usaha rakyat (KUR) ini, hendaknya terus
dijalankan dan ditingkatkan, karena penelitian ini membuktikan
bahwa program tersebut bisa bermanfaat bagi pelaku usaha mikro
dan kecil.
3. Bagi peneliti selanjutnya
a. Perlu penelitian lebih lanjut dengan menggunakan alat analisis
yang lebih lengkap dengan data yang lebih memadai
